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On Scientific Research Management in American Re-
search Universities from the Perspective of the Theory of
University's Genetic Environment // Liu Dun,Li Ying
Abstract The theory of university's genetic environment was
raised by Eric Ashby. This theory played a significant role for its
unique research method. Now we use it to analyze the scientific
research management of the research university in America and
find some enlightenment.
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NOx 的排放有了明显的改善，但 NOx 的排放呈上升趋势。但
不能随掺混比的提高而成单调关系，存在一个最佳混合比
使排气有大幅度改善。
（2）从实验可知，经济性与动力性，以及一些排放物的
形成条件都是相互制约的，因此综合考虑各方面的因素，燃
用乙醇柴油乳化燃料时存在一个最佳的掺混比，而这个掺
混比又随发动机燃烧系的不同而不同。图 3 各种燃料烟度排放比较
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